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Señores miembros del jurado, les presento ante ustedes la tesis titulada “Nivel de 
Concentración de Carga Microbiana Por Bioluminiscencia en el Proceso De 
Limpieza del Instrumental Quirúrgico en la Central de Esterilización del 
Hospital Sub Regional de Andahuaylas 2016” con la finalidad de conocer la 
concentración  de  carga  microbiana  presente  en  el  instrumental  quirúrgico 
utilizados en algún tipo de cirugía por especialidad médica en la sala de operaciones  
del  Hospital  Sub  Regional  de  Andahuaylas,  los  cuales  serán sometido a un 
proceso de esterilización para ser utilizados en pacientes quirúrgicos que acuden a 
nuestro nosocomio y garantizar la seguridad del paciente,  previniendo  así  las  
Infecciones  Asociadas  a  la  Atención  de  Salud (IAAS), en cumplimiento del 
reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado Académico de Maestro en Gestión de los Servicios de la Salud. 
 
En el trabajo describo la calidad del proceso de limpieza, siendo la primera etapa 
importante para cumplir con el proceso de esterilización y brindar una atención de 
calidad durante las intervenciones quirúrgicas realizadas en la Sala de Operaciones 
del Hospital Sub Regional de Andahuaylas, permitiendo de esta manera prevenir 
las Infecciones Asociadas a la Atención de salud. 
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El presente estudio de investigación realizado en el Hospital Sub Regional de 
Andahuaylas, dentro del servicio de la Central de Esterilización y cuyo objetivo 
general consiste en determinar el nivel de concentración de carga microbiana 
por bioluminiscencia expresadas en Unidades Relativas Luz (URL) presente en 
el instrumental quirúrgico utilizados en sala de operaciones, la información 
obtenida se realizó en tres momentos, la muestra obtenida fue de 500  pinzas para 
determinar el ATP, los resultados nos demuestra que, en el pre lavado se obtiene 
un promedio de 56316,94 URL, demuestra que existe una alta concentración de 
ATP por la presencia de biocarga visible en el instrumental que fue utilizada en 
sala de operaciones en algún procedimiento médico quirúrgico, el pre lavado 
siendo la primera etapa de la limpieza del instrumental médico se realiza  en  el  
punto  de  uso  durante  el  procedimiento;  prosiguiendo  con  la segunda etapa 
del lavado propiamente dicho realizando el lavado teniendo en cuenta la acción 
química, acción térmica, acción mecánica y el uso del agua obteniendo un 
promedio de 557,30 URL, con los resultados obtenidos se consideró que, un sólo 
lavado no elimina la biocarga presente en el instrumental quirúrgico, los valores 
supera el indicador de eficacia, evidenciando que aún requiere otro lavado; es así 
que se realizó un segundo lavado 0bteniendo un promedio de 43,58 URL con lo 
cual se demuestra la importancia del lavado, garantizando el proceso de 
esterilización del instrumental quirúrgico para ser utilizado en la atención del 
paciente. 
Los niveles de recomendación para el Monitoreo del Instrumental Quirúrgico en un 
estándar aprobado en menor de 250 URL y el rango rechazado mayor de 251 
URL. Para garantizar la limpieza del instrumental de las 500 muestras tomadas 
se  determinó  la  frecuencia  de  lavado  del  instrumental  quirúrgico  para  un 
segundo lavado el 84,2% que equivale a 421 instrumentales no pueden ser 
sometidos a un proceso de esterilización, por lo tanto requieren de un segundo 
lavado. Sólo el 15,8% (79) resultó con un rango aceptable en el primer lavado el 





This present research located in the hospital Sub-Regional the Andahuaylas inside 
of the Service and the Central the Sterilization, whose general objective was to 
determine the concentration level of a microbial load by bioluminescence expressed 
in Relative Light Units (RLU) present in the surgical instrumentals used in the 
operating room. It was performed three times with 500 samples obtained with 
ATP, in the pre-washing an average of 56316.94 URL which represents a high 
concentration of bioburden present in the instrumental. This procedure is done  
with  water  and  entrainment  of  visible  bioburden  in  surgical  instruments without 
using the obtained enzymatic detergent. Then cleaning to the desired level. 
The first wash was performed using the enzymatic detergent coming to get an 
average of 557.30 URL showing still another washing required. In the second 
washing was performed by averaging 43.58 URL which shows the importance of the 
washing, ensuring sterilization process for surgical instruments reuse thereof in 
the surgical patient care. The levels of recommendation for Monitoring Surgical 
Instruments in an approved URL less than 250 and higher range of 251 rejected 
standard URL. 
To certify the cleanliness of instruments 500 samples the frequency of washing of 
surgical instruments for a second washing was determined 84.2% equivalent to 
421  instrumental  not  be  subjected  to  a  sterilization  process.  Therefore,  they 
require a second wash. Only 15.8% (79) resulted in an acceptable range in the 
first wash which represents a minimum percentage.
